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いてもっと知りたい方には、2016年にJohn W. MillerとMichael C. McKennaが書いた




1) World’s Most Literate Nations (WMLN)-Central Connecticut University,  
   http://www.ccsu.edu/wmln/ アクセス：2018年5月25日 
世界最大の識字率国別ランキング 
（WMLN – World’s Most Literate Nations） 





















「Let's Start Campus Life」の連動企画として 
 5月に図書館クイズを実施しました。 
 
図 書 館 ク イ ズ 
解 答 編 














































 第３問 「日経BP記事検索」で『日経ビジネス』(2017/09/25号、15ページ)の見出しを確認し、 
      「第1の○○○は大学3年の夏に シューカツ戦線はさらに早期化」の○○○を埋めよう。 
日経BP記事検索(サービス)は、日経BP社が発行している雑誌の記事を検索したり 
読んだりできるデータベースです。早速使って、問題の答えを見つけてみましょう！ 



























 三森 優人(経営学部4年)のおすすめ図書は…  













   近日中に図書館に並ぶ予定です。 
「日経BP記事検索」って何ですか？ 
川原 孝太(経営学部3年)のおすすめ図書は… 





















































5/16  埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)第31回総会に出席しました。 










□ 平日 9：00～21：00 ■ 土曜 9：00～19：00 
■ 日曜 9：00～17：00  
■ 休館 




TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
TwitterID ＠lib_josai 
    図書館ツイッターQRコード → 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
第15回ライブラリーラウンジ「問題解決ストーリー」 
6月6日（水）15:10～16:40 

















『コピペと捏造 ： どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る』樹村房．2016.11（021.5//To33） 
『デジタル・アーカイブの最前線 ： 知識・文化・感性を消滅させないために』(ブルーバックス) 講談社．2015.2（408//B59//1904） 
ほか ※上記いずれも図書館で所蔵しています。 
講演会、ライブラリーラウンジの【申込み】は  
カウンター またはメール library1＠josai.ac.jp へ  
